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Resumo: Esta pesquisa consiste no desenvolvimento de anteprojeto arquitetônico de um 
Centro de Atendimento Socioeducativo Para Menores Infratores em Chapecó, Santa 
Catarina, com faixa etária entre 12 a 18 anos que estão em conflito com a lei, dano a 
oportunidade para que estes jovens se reinsiram na sociedade. O tema abordado partiu do 
reconhecimento da importância do ambiente no processo socioeducativo referentes à 
qualidade e à eficiência do tratamento aos adolescentes em instituições de ressocialização. 
Portanto, a intenção do projeto é vincular arquitetura com bem-estar, desmantelar a ideia 
de abandono, sem deixar de considerar que é um espaço para cumprimento da lei. Com 
isso, justifica-se a necessidade de ambientes que acolham e instruem os adolescentes a se 
capacitarem para uma vida social ativa e respeitosa. Como método de apoio optou-se por 
pesquisas teóricas e práticas com o intuito de aprofundar o conhecimento em diversos 
segmentos que envolve esses jovens com isso obteve-se levantamento de informações 
que possibilitaram diagnósticos direcionados e a realização de estudos de casos dando 
suporte e subsídios a proposta arquitetônica. Ao final dos estudos preliminares, além da 
escolha do terreno em junção a condicionantes físicos e urbanísticos e dados referentes, 
aliou-se a elaboração estrutural inicial com o partido arquitetônico, e o conceito do 
empreendimento, elementos estes imprescindíveis que possibilitam de acordo com o 
objetivo proposto definir as diretrizes e características para concepção do anteprojeto 
arquitetônico.  
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